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Métiers : foi dans le médecin, pas dans
le politique
Isabelle Bourgeois
1 Depuis 1966, l’Institut für Demoskopie d’Allensbach (IfD) interroge les Allemands sur les
métiers auxquels ils  vouent le plus de respect.  En janvier 2008,  parmi les 17 métiers
proposés, celui de médecin arrive de loin en tête (78 % des suffrages), progressant de 6
points  en  cinq  ans  (www.demoskopie.de).  La  seconde  position  reste  occupée  sans
changement par celui de pasteur ou curé (39 %),  suivie par le professeur d’université
(34 %, +4 points),  lui-même talonné par l’instituteur (33 %, +6 points) et l’entrepreneur
(31 %, +1 point). Les trois dernières places se répartissent ainsi : dirigeant syndical (8 %,
+1 point), homme politique (6 %, -2 points) et libraire (5 %, -2 points). Le plus inquiétant
est la perte continue de crédibilité du politique. Si ce métier n’a jamais connu une très
haute estime, rappelle l’IfD, il est aujourd’hui tombé loin en dessous du niveau record
(27 %) enregistré au début des années 1970.
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